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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Lidwina Sheren 
NIM   : 00000012952 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Astra International Tbk - Honda 
 Divisi : Inovasi 
 Alamat : Komplek Astra International Gedung B, lt. 1-  
    2; Jl. Gaya Motor Raya No.8, Sunter II 
 Periode Magang : 1 Agustus 2019 – 31 Oktober  2019 
 Pembimbing Lapangan : David Loei 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji dan syukur pertama-tama penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
rahmat dan berkat yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
proses praktek kerja magang dan penulisan laporan kerja magang ini. Laporan ini 
merupakan hasil rangkuman penulis atas proses kerja praktek magang yang telah 
dilakukan penulis di PT Astra Internal Tbk – Honda selama kurang lebih tiga bulan, 
lebih tepatnya pada periode Agustus 2019 sampai Oktober 2019. 
Dalam proses praktek kerja magang penulis mendapatkan banyak dukungan 
dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat melewati proses penulisan laporan 
praktek kerja magang. Banyak hal yang penulis dapatkan selama proses kerja 
magang, pengalaman baru, lingkup pertemanan baru, dan pengalaman-pengalaman 
yang tak terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada: 
1. Pihak PT Astra International Tbk - Honda, selaku perusahaan tempat 
penulis melakukan praktek kerja magang, selama 2 bulan telah 
diberikan kesempatan untuk mengenal dunia pekerjaan. 
2. Pihak Divisi inovasi, selaku divisi yang telah menampung penulis 
sebagai Graphic Design Intern dan dapat memahami perkembangan 
dunia digital. 
3. David Loei selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing 
penulis dalam praktek kerja magang dan telah memberikan 
pembelajaran, arahan, dan masukan motivasi kepada penulis. 
4. Priscilla Auriella selaku rekan kantor yang membimbing dengan sabar 
dan juga telah memberi motivasi selama penulis melakukan praktek 
kerja magang. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Multimedia 
Nusantara. 
6. Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing 




proses praktek kerja magang hingga pada penyusunan dan penulisan 
laporan kerja magang. 
7. Anastasia Sutanto dan Nurbagia Mulyadi selaku orang tua penulis yang 
selalu memberi motivasi dan dukungan moral maupun materi kepada 
penulis agar selalu berusaha pantang menyerah untuk mendapat hasil 
yang maksimal. 
8. Teman-teman terdekat penulis di Universitas Multimedia Nusantara 
yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis agar tetap 
semangat menyelesaikan laporan magang ini. 
 








PT Astra International Tbk – Honda (Astra Motor) adalah perusahaan yang berada 
dibawah PT Astra International Tbk, bagian dari segmen bisnis otomotif roda dua. 
Pada tahun 2018 dibangun sebuah divisi baru yaitu Divisi Inovasi yang merancang 
pembuatan aplikasi untuk servis motor dan layanan Chatbot dibawah naungan 
Honda. Keingintahuan akan mempelajari pemasaran atau promosi pada aplikasi, 
yang membuat penulis memilih untuk melakukan praktek kerja magang di 
perusahaan tersebut. Selama melakukan kerja magang, penulis mengerjakan 
berbagai perancangan pada media promosi pada media cetak ataupun digital, 
seperti: material promosi, billboard, perancangan voucher kampanye, dan konten 
instagram. Berbagai macam kendala telah dialami oleh penulis, terutama 
melakukan adaptasi pekerjaan yang sesuai dengan keinginan user. Namun dengan 
berbagai bantuan dari senior di kantor membuat penulis dapat merasakan 
pengalaman dan pelajaran baru dalam dunia kerja sehingga kendala tersebut dapat 
teratasi. Laporan ini berisikan rincian proses praktek kerja magang selama penulis 
menjadi graphic designer intern di divisi inovasi. 
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